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Cartel anunciador de la I Feria del Libro Hispanoárabe 
 
A principios de este año tuvo lugar la I Feria del Libro Hispanoárabe de Córdoba, 
organizada por el Círculo Intercultural Hispano Árabe y patrocinada por la Diputación de 
Córdoba. El eje central del certamen giró en torno a la interculturalidad y la recuperación 
del patrimonio común de España y países árabes y consistió en conferencias de 
eminentes profesores como Mahmud Sobh o Enrique Soria, debates, proyecciones de 
películas y exposición de fondos bibliográficos y obras pictóricas. 
 
Por iniciativa de una de sus coordinadoras, Dª Mariam Gracia Mechbal, se propuso a la 
Escuela de Estudios Árabes su participación institucional y científica mediante un 
expositor con las publicaciones de sus investigadores relacionadas con al-Andalus. 
 
Una vez aceptada la invitación, y transferidas las gestiones a la biblioteca, se sugirió 
desde ésta ampliar la muestra de manera que no solo estuvieran presentes las 
publicaciones de la Escuela sino también las del resto de los investigadores del CSIC 
que tuvieran obras de temática árabe e islámica, para aprovechar así este magnífico 
escaparate y dar visibilidad a las investigaciones realizadas por el CSIC en este campo. 
Para poder dar cobertura a esta nueva 
propuesta, se consideró indispensable la 
participación de Editorial CSIC que se encargó 
de seleccionar y proporcionar los fondos para el 
expositor. 
 
El papel de la biblioteca en esta ocasión fue de 
mera intermediaria entre Editorial CSIC y los 
coordinadores del evento si bien el éxito de la 
Feria augura nuevas posibilidades de 
colaboración en futuras convocatorias de esta 
muestra, que podrían tener su sede en otras 
ciudades, como Granada. 
 
Visitantes a la I Feria del Libro Hispanoárabe 
 
 
